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COMPETENCIA CAPACIDADES !NDICADORES
^E r A^É^IJE L1JT.¡¡\L' TÉcNIcA INSTRUMENTO
Expresion
Artistica
Diseña y crea en
grupo una instalación
o exposición con
diversos objetos y
medios, trasmitiendo
el valor o significado
de alguna
manifestación artística
o cultural propia de la
identidad local.
regional y nacional.
Aplica las
líneas sueltas
y ondulantes
para crear
formas o
dih¡ rinc ñr ra ca
identifican con
elementos de
la zona.
Dinámica
grupal
Lluvia de
ldeas
Guía
observación
de
ACTITUD: Participa de manera autónoma. activa v oportuna en clase.
ESTRATEGIAS MEDIOS YMATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
lnicio
La docente se presenta con el saludo
Motivación
La maestra reparte piezas de un rompecabezas de imágenes
diversas (lmágenes Anexo 1), para ser armadas por algunas
estudiantes y pregunta: ¿Qué es lo que observas en los
rompecabezae? ¿Nos gusta la imagen que observamos?
Exploración de saberes previos
- Laminas
en
cartulinas
pizarra,
plumones,
mota,
limpia tipo,
hojas de
papel
5 minutos
#$
Se activa los saberes previos a través de la técnica de
observación, preguntándoles: ¿Todas las imágenes son
iguales? ¿Estos dibujos que nos muestran? ¿Tienen las
mismas formas o figuras? ¿Todas tienen las mismas líneas?
Para generar la problematización, propiciamos un diálogo con
los alumnos mediante la siguiente interrogante: ¿Podremos
elaborar dibujos o formas con líneas sueltas y ondulantes para
dibujar los elementos que se emplean en diversas fiestas o
actividades culturales de nuestra región?
Se socializan las respuestas y se aclaran las dudas.
La maestra menciona el tema y comunica el propósito de la
sesión: Las y los estudiantes elaboran Dibujos teniendo como
base las líneas sueltas, donde ubicaran las diversas formas
creadas, resaltando los elementos empleados en diversas
fiestas o actividades culturales de nuestra región.
Desarrollo:
Gestión y acompañamiento y desarrollo
La maestra de forma directa da un ejemplo de cómo se realizan
las llneas sueltas y ondulantes para crear formas.
Damos indicaciones de cómo se desarrollará eltrabajo.
Las y los estudiantes trabajaran en sus lugares asignados.
La maestra entrega a cada estudiante, sus hojas, para que
realicen sus dibujos.
Las estudiantes elaboran sus llneas sobre las hojas de manera
rápida, de acuerdo a las indicaciones de la maestra.
La maestra monitorea a los estudiantes y orienta aquellos que
requieran de su apoyo. Luego los estudiantes ubicaran las
formas y figuras creadas y de acuerdo con de manera
espontánea y las resaltaran empleando un solo color. Se
retroalimentara el uso y manejo de las llneas, formas, etc.
Los estudiantes usando la técnica del museo exponen sus
dibujos sobre la pizarra, se pide la participación de voluntar¡os
para la explicación de los procedimientos para su elaboración y
las formas encontradas.
La maestra felicita los trabajos y aclara dudas refozando el
tema
La maestra evalúa durante toda la sesión. (Anexo 2)
Papel bond,
lápiz y
colores
borrador,guia de
observación
35
minutos
Cierre
EVALUACION Y METACOGNICTÓN: ¿Qué has aprendido
hoy?, ¿Te parece importante lo aprendido? ¿Por qué?
¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cuál?
Guia de
Observación 5 minutos
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ANEXO N'02
SESIÓN NO 1 - GUíA DE OBSERVACIÓN
CAPACIDADES Indicadores
Expresión Artística
Aplica las líneas sueltas y ondulantes para crear formas o dibujos que se
identifican con elementos de la zona.
N' 6""N',
APELLIDOS Y NOMBRES
Emplea Lx
elementos como la
línea, Éormas para Ia
creación de su
clibuio
«-s)
ldentifica las formas y
Ias resalta empleando
un color, pilmarío,
secundario o terciario
«-5)
Muestra «eatividad
en la identificación
de sus 4ibu¡os y
formas.
(1_5)
Identifica y
reconoce las
imágenes creadas
«-5)
Punta!e
1 ALCALDE CERNA, GONZALO RAFAEL
2 AMPUERO FERNANDEZ, ITALO L.
3 ANGELES CABRERA, LUISA ANTOANETT
4 ARANA VASQUEZ, 
'ESUS 
SEBASTIAN
5 CARUANAMBO PEREZ, ANDY JAIR
ó CHAVEZ CALUA, RODRIGO ALEJANDRO
7 CORDOVA SANGAY, ARIADNE H.
B CORTEZ RUMAY, SAIRA ALEXANDRA
9 COTRINA CRUZADO, ANGEL GEAN P.
10 COTRINA NUNEZ, DAIANA NICOLE
11 DIAZ PASCUAL, DIEGO ALEXANDER
12 FIERRO CRUZADO, FATIMA DEL ROSARIO
13 FIGUEROA DIAZ, PATRIK
t+ GARAY VELEZMORO, ALEXIS IVAN
GONZALES OCAS, LEYDI JHOANA
16 GUTIERREZ DURAN, BRAYAN CALEB
17 HERNANDEZ SAUCEDO, BRUNO JUAN J.
18 HERNANDEZ SICHA, EDUARDO ESTEBAN
19 HUACCHA SANCHEZ, ALEXIS EDELMAR
20 INCIL MUÑOZ, FANNY LISBETH
21 IULCAMORO CHOLAN, ENRIQUE V.
22 LLANOS RODRIGUEZ, LUIS RODRIGO
25 MORENO GARAY, DARTANA MARYTE
24 MUÑOZ SILVA, JHONATAN WILDER
25 PASCUAL YTIPANQUI, SAMUEL
26 PEREZ MENDOZA, EMERSON SEGUNDO
27 PESANTES FERNANDEZ, JIMENA KRISTEL
28 POZO DIAZ DAVID, SANTHIAGO
29 QUILICHE CHALAN, DI,ANA NICOL
30 QUISPE CUEVA JOSE DIEGO
31 RABANAL VASQUEZ, PERCY RENATO
32 RAMIREZ COSAVALENTE, SHARON O.
41 RIQUELME COLORADO, YESICA PAOLA
34 RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIELA A.
35 RUIZ GARAI VALERIA NOEMY
36 SANCHEZ MERINO, VATERIA JHANET
17 SILVA QUISPE, SARAI ANABEL
3B TORRES MACHUCA, DARIANA ANILU
39 VASQUEZ BAUTISTA, PEDRO JOSAFAT
